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K'・・全 18年2周上句麗芽・・・3用13日撮影 ミグハコペ (x15) 
1[.・・樫土中の内容のあるキカシグサ麓子く上段〉と昭和16年11周採集の
キカシグサ種子〈下段〉の比鮫 (x18) 
IY"・樫土中の内容のある雑草種子 (x18) 
v.埋土中の雑草種子の泉麓皮のみのもの (x18) 
